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 Halaman Pernyataan 
 
Dengan ini saya Andi Nurul Endah Yuniarsih menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini dengan 
judul “ANALISIS PROMOSI PRODUK KFC DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM 
MYSTERY SHOPPER SUGGESTIVE SELLING PADA KFC SUKAWANGI BANDUNG 
PERIODE FEBRUARI-MARET 2012” adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya Andi Nurul 
Endah Yuniarsih tidak melakukan penjiplakan kecuali melalui pengutipan sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku. Saya bersedia menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila 
ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam Laporan Tugas Akhir saya ini. 
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